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LA FAUNA ASOCIADA A Tubularia crocea (Agassiz, 1862) (ANTHOMEDUSAE; 
TUBULARIIDAE) Y LA APLICACION DE UN METODO DE 
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Lab. de Biologia de Cnidarios. Depto. de Ciencias Marinas. Facultad de Ciencias Exactas y 
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R ES UMEN. 
Se  presenta un listado sistemitico de losorganismos hallados sobre 10s pdlipos de T.crocea. Muestrasmensualesobtenidas en la 
costa de Mar del Plata (38'08's ; 57'31'W) permitieron el anslisis de la didmica de las asociaciones, especialmente con 
picnog6nidos, anfipodos, andlidos y nemitodos, las cuales variaron en composici6n, y abundancia a travds del aiio. Nosotros 
presentamos una modificacidn del modelo de cartificacidn de Marfenin (1980) y su uso para representar distintos estados de 10s 
pdlipos y la localizaci6n de losorganismos asociados. 
ABSTRACT. 
A systematic list of theorganisms found on the polyps of T.crocea is presented. Monthly samples from thecoast ofMar del Plata 
(3S003'S ;57°31'W) allowedtheanalysisofthedynamicoftheassociations, speciallywith picnogonids, amphipods, annelidsand 
nematodes, whichvaried in composition and abundancealongof year. Wepresent amodificationof amappingmodel ofMarfenin 
(1980) anditsuseto representthedifferentstagesofthepolypsandthelocalization oftheassociatedorganisms. 
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INTRODUCCION. 
Las interrelaciones entre celenterados hidro- 
zoarios y otros taxa pueden ser de diversos tipos: 
autoepibiosis (Millard, 1973), endosimbiosis 
(Kubota y Yamada, 1988), comensalismo (Ro- 
bins,1972), depredacidn (Staples y Watson, 
1987) y simbiosis (Yamamoto, 1973). 
Lagardere y Trady (1980) comprueban que, 
asociados a Ectopleura ahmortieri (Van Bene- 
den, 1844), existe una serie de facies constituidas 
por diversos organismos bent6nicos con una dis- 
tribuci6n zonal particular sobre la especie estu- 
diada. 
Si bien algunas relaciones entre celenterados y 
otros taxa han sido analizadas, siempre existen 
vacios de  informaci6n en cuanto a la fauna inter- 
mareal se refiere, en especial cuando se estudian 
10s componentes faunisticos de la regi6n suban- 
tArtica. En esta regidn debemos destacar 10s tra- 
bajos de Zamponi (1979, 1980) donde se anali- 
xan las epibiosis de Pseudoparactis tenrticollis 
McMurrich, 1904 y Sagartianthus fasciarum 
Zamponi, 1977 con Brachydontes rodrigrtezi 
(D'Orb.). El objetivo del presente trabajo es dar a 
conocer aspectos de la ecologia de Tubularia 
crocea y de 10s diferentes grupos relacionados 
con esta especie. 
MATERIALES Y METODOS. 
El material que sirvi6 debase para este estudio 
estuvo constituido por la especie Tubularia cro- 
cea (Agassiz, 1862)' procedente del litoral mar- 
platense (35'08's ; 57'31'W) recolectado men- 
sualmente desde octubre de 1987 hasta Junio de 
1988, durante penodos debaja marea cuyos nive- 
les no superaron 10s 0.30m de altitud. La extrac- 
cibn, del material fue realizada mediante espBtu- 
las, evitando en lo posible destruir la conforma- 
ci6n de las colonias. Se  recolectaron 10 colonias 
por muestreo, seleccionando aquellas que po- 
seian una altura de 5 a 7cm y que se hallaban so- 
bre Brachydontes rodriguezi a fin de homogeni- 
zar la recolecta. Extraido el materlal, se separa- 
ban dos lotes a1 azar, uno de ellos se fijaba in sitrc 







